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Motivation 
 
 Windenergieanlagen:  
• Lebensdauer von 20 Jahren, 
• Turbulente Anregung durch Wind 
• Mehr als 108 Lastwechsel während der 
Nutzungsdauer 
 
 Vorhersage des dynamischen Verhaltens der 
Windenergieanlage durch Mehrkörpersimulation 
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3 MW Windturbine 
W2E-120/3fc HybridDrive 
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Mehrkörpersimulation 
 
 Simulation im Zeitbereich 
 Abbildung nichtlinearer dynamischer Effekte 
 Elastische Körper  
 Zuverlässige und zügige Berechnung von mehr als 800 
Lastfällen 
 Parametrischer Aufbau des Anlagenmodells 
 
 
  
 
Alaska/Wind 
 
 
  
 
S4WT 
 
 
  
 
Flex5 
 
 
  
 
BLADED 
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Das Mehrkörpermodell in 
SIMPACK  
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Turbulenter Wind Modellierung 
TurbSim für 
AeroDyn 
 
 Verteilung turbulenter Windlasten als  
Vektorfeld auf die Blattelemente 
 Generierung von „Design Load Cases“ 
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Aerodynamischer Code Mehrkörpermodell Regelung 
Position und Geschwindigkeit 
der Blattelemente 
Aerodynamische Kräfte  
und Momente an den 
Blattelementen 
Generatordrehzahl,  
Pitchwinkel 
Generatormoment,  
Pitchgeschwindigkeit 
Vereinfachtes 
Interaktionsschema 
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Globale Moden - 
Erster Turmeigenmode 
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Globale Moden - 
Erster Blatteigenmode 
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Globale Moden - 
Zweiter Turmeigenmode 
13 m/s turbulenter Wind 
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Sensoren 
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Sensoren 
Mess-Mast 
Windturbine 
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Elektrische Leistung 
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Pitch-Winkel 
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Generatormoment 
Gen
M
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Blattwurzelmoment 
(Schlagrichtung) 
Schlag
M
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Zusammenfassung & Ausblick 
 
 Modellierung eines detaillierten Mehrkörpermodells einer 3 MW 
Windturbine 
 
 Kopplung zwischen Modell, aerodynamischem Code und originalem 
Anlagenregler 
 
 Gute Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation für 
Produktionslastfälle 
 
 Validierung des Mehrkörpermodells bildet die Grundlage für 
umfangreiche dynamische Untersuchungen 
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